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Percent of total employment Mean hourly wage
U.S. Portland U.S. Portland
全職種 100 100 $24.3 $26.6
マネジメント  5.1  6.7 $57.7 $55.2
ビジネス・財務  5.2  5.8 $36.7 $36.1
コンピュータ・数学  3.0  3.8 $43.2 $43.3
建築・エンジニアリング  1.8  3.1 $41.4 $44.0
自然科学・社会科学の職業  0.8  0.9 $35.8 $32.9
コミュニティ・社会サービス  1.5  1.8 $23.1 $24.7
法務  0.8  0.7 $51.6 $45.4
教育・訓練・司書  6.1  5.6 $26.7 $30.0
アート・デザイン・エンターテイメント・
スポーツ・メディア
 1.4  1.9 $28.3 $28.5
医療・看護・技師  6.0  5.2 $38.8 $44.1
医療補助  2.9  2.5 $15.1 $18.2
保安警備  2.4  1.7 $22.7 $24.1
飲食業  9.3  9.2 $11.9 $13.0
土地建物清掃メンテ  3.1  2.7 $13.9 $15.3
ケアとサービス  3.6  3.8 $13.1 $14.2
販売・営業 10.2  9.9 $19.6 $20.4
事務・管理補助 15.4 14.5 $18.2 $19.4
農業・漁業・林業  0.3  0.3 $13.9 $16.9
建設・採掘  4.0  4.4 $24.0 $26.9
設置・保守・修理  3.9  3.3 $23.0 $24.3
生産  6.3  6.2 $18.3 $19.2
運輸・運搬  7.0  6.2 $17.8 $19.4


















2017年に宣言した（The City of Portland 2017a）。CO2排出量削減の推移を見ると，ポートランド市
では1990年基準で2014年に21％削減され，今後2030年までに40％削減，さらに2050年までに















































































































いる（山崎 2016: 91，宮副・内海 2017: 23―6）。
　アメリカでオーガニック食品を提供するスーパーマーケットとしては，全米で展開するWhole 
















































Hopworks Bike Barは，2007年にC.Ettingerによって設立されたHopworks Urban Breweryの運営















































































































し（North Portland Tool Library，Northeast Portland Tool Library，Green Lents Community Tool 
Libraryなど），DIYに必要な各種工具を文字通り図書館のように無償で貸し出している（大月・中台・















































2） We Build Green Cities（2019年3月25日閲覧 , http://www.webuildgreencities.com/ja/）。




4） Stop Demolishing Portland（2019年3月20日閲覧 , https://www.stopdemolishingportland.org/）.
5） ポートランド市が認定した建造物解体業者については，ポートランド市の以下のサイトを参照（2019年3月25
日閲覧 , https://www.portlandoregon.gov/bps/article/595154）。
6） DIYについては本稿「4  DIY志向」を参照。















15） Wolf and McQuitty（2013）は，この研究で構築された動機・アウトカムの認知モデルをもとに計量分析をお
こなっている。
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